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PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Indonesia sebagai paru-paru dunia memiliki hutan-hutan yang sangat luas. Hal 
itu yang membuat pengusaha di Indonesia banyak yang terjun di bidang mebel atau 
furniture. Namun, bisnis mebel bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak hal 
yang perlu ditangani oleh para pengusaha tersebut, salah satunya adalah masalah 
penjualan atau sales dari produk-produk yang dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan 
bantuan teknologi untuk menangani hal tersebut. 
CV. Brada adalah perusahaan yang berjalan di bidang penjualan furniture yang 
berdiri di tahun 2010. Perusahaan ini berpusat di Malang, Jawa Timur. CV. Brada terus 
berkembang selama tujuh tahun terakhir dan pada akhirnya membutuhkan sistem 
pendukung yang dapat menangani bagian-bagian perusahaan yang terus bertambah 
besar. 
ERP atau yang dalam Bahasa Indonesia adalah perencanaan sumber daya 
perusahaan, merupakan sistem informasi untuk perusahaan yang berguna untuk 
mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek 
operasi, produksi ataupun distribusi dari perusahaan yang bersangkutan. ERP terbagi 
ke ERP berlisensi dan  ERP yang open source. Ada beberapa ERP Open Source yang 
dapat dipilih untuk diimplementasikan seperti; Odoo, Compiere, Open Bravo, dsb. 
Software-software tersebut akan dipilih dan kemudian diimplementasikan untuk 
membantu CV. Brada menangani bagian sistem informasi di perusahaannya. 
 
 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 
suatu permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan ERP terpilih pada 
departemen sales di CV. Brada? 
2. Seberapa baik hasil uji coba implementasi dari ERP terpilih? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Masalah yang akan diteliti dibatasi dengan batasan-batasan berikut: 
1. Tidak menguji semua modul, hanya modul sales and warehouse 
management. 
2. Warehouse hanya mengecek ketersediaan barang di dalam gudang. 
3. Data-data yang diuji adalah data dummy. 
4. Analisis sistem akan diuji dengan questionnaire. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir berjudul “Perancangan dan Implementasi 
ERP (Enterprise Resource Planning) Sales and Warehouse Management pada 
Perusahaan CV. Brada” adalah: 
1. Merancang dan mengimplementasikan ERP pada departemen sales di CV. 
Brada. 
2. Mengimplementasikan ERP menggunakan ERP Open Source. 
3. Memodifikasi modul sales and warehouse management dalam ERP Open 
Source. 
 
 
1.5. Metodologi 
Metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir, yaitu :  
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini, dilakukan pencarian sumber-sumber bacaan yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Topik yang dipelajari adalah 
ERP. Sumber bacaan berupa e-book, jurnal, paper atau artikel yang diperoleh 
dari internet dan perpustakaan Universitas Telkom. 
2. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data-data dari CV. Brada yang 
berhubungan dengan penelitian Tugas Akhir melalui proses observasi dan 
wawancara. 
3. Perancangan Enterprise Resource Planning 
Pada tahap ini, dilakukan perancangan sistem dari data-data yang telah 
dikumpulkan sebelumnya dari CV. Brada. 
4. Implementasi 
Pada tahap ini, dilakukan implementasi dari perancangan yang telah 
dilakukan. 
5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
Pada tahap ini, membuat kesimpulan dari hasil perancangan dan 
implementasi yang dilakukan. Kemudian dilakukan dokumentasi semua 
tahapan proses di atas berupa laporan yang berisi tentang dasar teori dan hasil 
Tugas Akhir ini ke dalam sebuah buku Tugas Akhir. 
 
 
